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Проблема становлення та розвитку підприємництва в економіці будь-якої країни, в 
тому числі й України, належить до категорії особливо актуальних, оскільки вона прямо 
пов'язана з рівнем соціальної комфортності населення. Розвиток підприємництва 
забезпечує не тільки матеріальну стабільність населення, але і розвиває інтелектуальні, 
моральні, культурні та інші якості людини. Актуальною є проблема державної підтримки 
бізнесу, оскільки в умовах наслідків фінансової та економічної кризи постає питання про 
"виживання" малих і середніх фірм. 
Мета даної роботи: проаналізувати розвиток вітчизняного малого і середнього 
бізнесу. 
Дослідженню проблем розвитку малого підприємництва присвячені роботи відомих 
вчених: Білоуса Г.М., Варналія З.С., Демченко С.М., Кредісова В.А., Кужель О.В., 
Кузнєцової І.С., Ляпіна Д.В., Микитюка О.І., Павлюка А.П., Сизоненко В.О., 
Хмелівської Л.П. та ін. 
 На малий бізнес сьогодні припадає 5-6% ВВП, при цьому, за оцінками деяких 
експертів, з врахуванням тіньової економіки, у малому бізнесі зайнято близько 30% 
населення. За даними Федерації роботодавців України [1], з 2010 р. 85% української 
економіки створюється приблизно трьома сотнями великих підприємств, і лише 15% ВВП 
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створюється малим і середнім бізнесом. Основні види діяльності цієї частини українського 
бізнесу – це торгівля і сфера послуг - ремонтні роботи, перукарські послуги, кафе, 
ремісництво. У свій час активно розвивався будівельний малий бізнес, але сьогодні він 
загальмувався. 
Якщо порівняти кількість середніх та малих підприємств на території України на 
протязі 5 років з 2010 р. по 2015 р., то можна зробити висновок, що динаміка була 
нестабільна. В 2015 р. кількість середніх підприємств становила 15203, а кількість малих 
підприємств - 327814, що свідчить про те, що середніх підприємств стало менше на 27%, а 
кількість малих підприємств зменшилась на 8% [2].  
Однак збільшилась продуктивність малого та середнього бізнесу. Це підтверджують 
дані про обсяги реалізованої продукції (товарів, послуг) за 2010-2015 рр. Цей показник 
значно збільшився на малих підприємствах, майже на 65%, а на середніх – на 55%. І це на 
тлі того, що кількість зайнятих працівників на середніх підприємствах зменшилась майже 
на 15%, на малих підприємствах -  на 27% [2].  
Аналіз розвитку середніх та малих підприємств за регіонами у період 2012 – 2015 рр., 
показав, що регіональному розрізі цей процес відбувається нерівномірно.  
За даними Державної служби статистики України [2] в 2015 році найбільша кількість 
малих підприємств спостерігається в Одеській, Дніпропетровській, Харківській та 
Львівській областях. Найменше малих підприємств в таких регіонах: у Луганській та 
Чернівецькій областях. Приблизно така ж ситуація характерна й для середніх підприємств. 
Найбільша їх кількість спостерігається в таких областях: Дніпропетровській, Донецькій, 
Львівській і Харківській - їх кількість становить приблизно 8% до загальної кількості 
підприємств на території України. Найменше середніх підприємств знову у Луганській та 
Чернівецькій областях і їх кількість становить приблизно 1% до загальної кількості 
підприємств України. 
В даний час є величезна кількість факторів, що перешкоджають динамічному та 
якісному розвитку малого та середнього підприємництва в Україні, до них відносяться: 
-  недосконала система оподаткування, яка стає надто обтяжливою для підприємств; 
-  високий рівень тінізації у малому бізнесі; 
- низький управлінський рівень, брак знань, досвіду та культури ринкових відносин; 
- недостатня інфраструктура підтримки малого підприємництва; 
- брак повної і вірогідної інформації про стан та кон'юнктуру ринку, низький рівень 
консультаційних послуг та спеціальних освітніх програм; 
-  практична відсутність державної фінансово-кредитної підтримки; 
-  недовіра західних партнерів та негативне психологічне ставлення населення до 
підприємців. 
Подолання проблем економічного і соціального розвитку України на сучасному етапі 
становлення ринкової економіки потребує державної підтримки малого бізнесу, і, отже, 
відповідної державної політики. Ця необхідність викликана ще й тим, що, незважаючи на 
вагомі переваги малого бізнесу, цей сектор економіки є дуже вразливим.  
Роль малого підприємництва у вирішенні економічних і соціальних проблем важко 
переоцінити, а тому заходи, спрямовані на його підтримку, повинні стати в Україні одним 
із пріоритетних напрямів регіональної та державної політики.  
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